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Año de 1870. bines 23 ¡ia Febrero. Niímero 24. 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
SJ suscribe á este periódico en la Redacción casa del Sr. Miñón á 50 rs. ei semestre y 30 el trimeestr pagados anticipados. Los anuncios se insertarán i medio rea 
linca para los suscillores, y un real linea para los que no lo sean. 
íue jo qm los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bolelin que 
borresponian aliistrUo, dispondrán qúe se fije un ejemplar en el siliode eoslum-
ere, donde permanecerá hasta el recibo del numero siguiente. 
P A U T E OFICIAL. 
GOBIERNO D E ' PROVINCIA. 
Núm. 5 9 . 
La Gaceta de Madrid 
correspondiente al dio. 
'llí del actual publica el 
siguiente i 
D E C R E T O . 
I 
En cumplimiento'. 
de la ley ..de 9 de M -
ciembre próximo pa-
sado disponiendo se 
proceda á cubrir Jas 
vacantesde Di pul a ¡los 
que rcsullcny puedan 
resultar durante las 
actuales Cortes,: aun 
cuando no se hallen 
en el caso que previe-
ne el art. 19'del de-
creto sobre ejercicio 
del sufragio liniver-
sal, y teniendo pre-
sente Ib que délermi-
nan los articuló» 20, 
21, 109 y 115 del 
mismo, 
Vengo en decretar 
lo siguiente: 
Artículo Y.' Se con-
voca á los colegios 
electorales de la cir-
cunscripción de As-
torga, provincia de 
León, para que pro-
cedan á la elección 
parcial de un Dipu-
tado á. Cor les. 
Art. 2.° La elec-
ción dará principió el 
dia 17 de Marzo1 pró-
ximo, y con I i n ua rá en 
los tres siguientes; el 
segundo escrutinio se 
verificará el dia 23; y 
el -tercero ó general 
el. 31 del mismo mes. 
Dado en Maiírid á \ 
veintidós de Febrero 
de mil ociiocicnlos se-
tcnta.=Francisco Ser-
raiio.=lil iVlinislro de 
la Gobernación, Nico-
lás María Rivero. 
El que se inserta en 
este periódico oficial 
para que por los Seño-
res Alcaldes de los 
Ayuntamientos com-
prendidos en la cir-
, cunscripcion aludida, 
se den las órdenes opor-
tunas á que tenga pun-
tual y exacto cuinpli-
j miento, teniendo prc-
i senté las advertencias 
¡ hechas por este Go-
| bierno en el anterior 
número. 
León 2 ¡ i de Febrero 
de l*70.=El Gober-
nador—Xiccnic Lobit. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los lloletines coleccionados ordinada-
mente para su encuademación quedeberá verificarse cada aiío. 
• ADXIXISTIUCION IOCU.—NEOOCUÍO 3. ' 
SUMINISTROS. 
N ú m . 00. 
Precios que esta D i p u t a c i ó n p r o v i n c u l , en u n i ó n c o n e l . Si- . C o -
misar io do Gue r r a de esta c iudad, en sesión do esto d í a , h a n fijado 
para e l abono de los Suminis t ros mi l i ta res que se h a g a n duran te e l 
a c t u a l mes de Febrero; á, saber: 
Artículos. 
R a c i ó n do pan , de ve in te y cuatro onzas ca s t e l l anas . 
F a n e g a de,cebada. . . . . . . ' . . . . . . . 
A r r o b a do paja. . . . . . . . . . . 
Ar roba .de aceite." . . .. 
A r r o b a de carbon voge t : i l . , . " '. . . . . 
Y arroba do l o i l a . . 
..'Esc. Milft 
00 i 
.071 
277 . 
8->> 
317 
145 
ííijuívalencia al sistema mcti ico con la reducción por 
raciones. 
R a c i ó n do p a n , do 70 d e c í l g r a m o s . . 
Hacion de cebada, de b, 9375 l i t r o s . 
Q u i n t a l m é t r i c o do paja. . . . . 
L i t r o ' d e a o é i t e . 1 ' . , . - ; .- : 
Q u i n t a l i n é t r i c o de c a r b ó n v e g e t a l . . 
Y q u i n t a l m é t r i c o de l e f l a . . . . . . 
0 093 
0 209. 
2 4 0 8 ' 
0 "540: 
.2 -756^ 
1 261 
• L o que se h a acord.vdo haoor p ú b l i c o por medio de é s t e pe r i t íd ico 
oficial para que los pueblos interesados a r r e g l e n ! i estos, precios s ñ s 
respectivas relaciones, y en c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en e l a r -
t i cu lo 4.° do l a R e a l ( í rden c i r c u l a r de 15 de Set iembre de 1848, y la.r 
de 22 do Marzo de 1850. L o o n 14 de Febrero de 1 8 7 0 . — E l P r e s i -
donto=l ,¿6,!¡«fc L o l / U . — P . A . D . L . D . P . — E l Secretar io , D o m i n g o 
Diaz Caneja . 
N ú m . 6 ! . 
M l i m o S>\ Sitl/secrctario -del 
M i n i s k i - i o ile !a (Jobcrmcion con 
/ e c h a 19 del a c l u n l me comunica 
l a ó r d e n siguiente: 
«El Seflor M i n i s t r o de Estado 
con fecha 10 d e l a c t u a l dice á 
! este Min i s t e r io l o s igu i en t e : 
| Exorno S r . : E l Seflor E m b a j a -
dor d é F r a n c i a con fecha 2 d e Fe-
' brero dice 4 este M i n i s t e r i o lo que 
¡ s igue : E l Seflor Fer ra te r (Jacques 
. A l i x ) nacido e l 8 de Marzo do 
1849, en Fonequieres (Vancluse) 
I h i jo de Jacques Ferrates , d e i c e n -
l diente de Espaf i a ; y do M a r g a r i -
\ t a Sabon, e s t á anotado por e l 
• Seilor Prefecto de V a n c l u s e como 
domic i l i ado en l a ac tua l idad con 
sus parientes é n Espaf la . H a b i e n -
do sido, l l amado por su edad a 
c u m p l i r con l a l e y de l a q u i n t a 
en 18C9 me veo en l a necesidad 
de acud i r á V . E . 4 l i l i de que se 
s i r v a dar las ó r d e n e s opor tunas 
para que l a nac iona l idad de este 
i nd iv iduo quede ac larada . D e u n 
informe pedido a l U e p a i t á m e n t o 
r e su l t a : Que l a f a m i l i a Fer ra tes 
desapareoiii hace ce rca de 18 a ñ o s 
do Fonequieres i g n o r á n d o s e e l 
punto de su res idenc ia a c t u a l e n 
Espafla . 
L o que de drden d é S . A . " e l 
Regente d e l Re ino c o m u n i c a d a 
por o l S e ñ o r M i u i s t r o de l a G o ^ 
b o r n a c i ó ñ , pongo e n c b h o c i m i é n -
_ 2 -
t o ü e V . S. á fin de que por todos 
los medios que e s t á n á su a l e a n -
ce, a v e r i g ü e e l paradero de l a fa-
m i l i a A que se refiere l a pre inser -
t a c o m u n i o i o n , d á n d o c u e n t a á 
esto M i n i s t e r i o . » 
Lo QM he disptieslo insertar en 
esCe este per iód ico ojwilt, t ñ c a r -
DIPUTACION PI10V1NCIAL DE L K O X . 
I g n o r á n d o s e e l paradero de D o n 
Pedro Eiioes Goberpador q u e fuá 
de esta p r o v i n c i a , y siendo nece -
sario hace r l e saber u n a drden d e l 
P o d e r E j e c u t i v o en l a c u a l se l e 
gando á la G m r W c M y 'tUmiS • ^ponsab íe de l r e in t eg ro 
dependienles demi a i i í o r i d á d p r o 
curen averiguar el paradero de 
la indicada fami l ia , y caso de 
conseguirlo ponerlo en m i conoci-
miento. León 24 de Febrero de 
1 8 7 0 . — M Gobernador=Vieenl6 
Lobit. 
N ú r a . 0 2 . 
E l l imo. S r . Subsecretario del 
Ministerio de la Gobernación, con 
fecha 18 del ai.lual, me commica 
la orden circular siguiente. 
. D a d a c u e n t a a l Regen te d e l 
Ke ino de l a c o n s u l t a e levada i 
este M i n i s t e r i o por e l de H a c i e n -
da e n ' Í Q de N o v i e m b r e de 1868, 
r e l a t i v a á l a s armas y m u n i e i o -
nes que deben considerarse como 
de g u e r r a , p a r a los efectos d e l 
adeudo y c i r c u l a c i ó n , y en v i s t a 
de l o iñ formado acerca d é l p a r -
t i p u j á r p ó r e l M i n i s t e r i o de 
Guerra , é n 11 d e l a c t u a l ; h a t e -
.. n ido & ,bien: S... A . , disponer se 
mi i r i i f i é s t e ' á y . . ; S . que. l a drden 
de d icho D e p á r t s m e n t p de 12 de , 
J u n i o de 1808, q u é se c i r c u i d á 
V . S . en 17 d e l m i s m o mes tubo 
por objeta p e r m i t i r e l l i b r e t r á n -
sito por l a p e n í n s u l a de armas y 
mun ic iones eu g e n e r a l , proceden* 
tes de i a . indus t r ia , d e l Ipais, con 
coboc imieh tq de este M i n i s t e r i o , 
mas en cuan to á las d e ' p r o c e -
dencia e s t rangera , c u y a introduc-
c ión e s t á p r o h i b i d a por e l a r a n -
ce l y j g e n t é , s i n l a a u t o r i z a c i ó n 
de l Gob ie rno , debe con t inua r t a l 
medida en v i g o r y para l l e v a r l a ; 
á efecto, considerarse como a r - | 
mas de g u e r r a l a s p is to las , r e - ' 
w o l v e r s , fusiles y carabinas- que 
p a á e n d e l c a l i b r é de siete m i l í -
m é t r ó s , a s í c ó n i p sUs m u n i c i o -
nes, no a d m i t i é n d o s e a l adeudo 
mas que l as que e s t é n dentro d e l 
ca l ibre que se c i t a , ó Con las 
autor izaciones correspondientes . 
D e drden de S. A . l o d i g o A V . S. 
pnru su ' conoc imien to y fines 
c o n s i g u i e n t e s . » 
Lo que he dispuesto publicar en 
este p e r i ó d i c o oficial, á los Jlnes 
indicados é n ¡a presente circular, 
¿ c o n S& 'de F e i f é r o de V & l Q . — E l 
Gobernadorss Vicente LoUt. 
de nueve mil nuevecienlos veinte 
y dos escudos nuetccimlas setenta 
y siete m i l é s i m a s , satisfecho de 
su drden en suspenso por l a d e -
p o s i t a r í a p r o v i n c i a l para l a c ó n s -
t r n e c i o n da u n t rozo de ca r re te -
r a en e l pueb lo de Bra f lue las , se 
l e c i t a y e m p l a z a para que en e l 
preciso t é r m i n o de cua ren ta d í a s 
á contar desde l a i n s e r c i ó n d e l 
presente a n u n c i o en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l , se presente ó des igne 
su d o m i c i l i o , para hacer le saber 
l a c i t ada drden, en l a i n t e l i g e n -
c ia que <le t rascurr ido que sea 
d icho p l azo , se a d o p t a r á n o t ra 
'clase de medidas para o b l i g a r l e 
a l r e i n t e g r o de l a can t idad d é 
que se t r a ta . 
L o que por acuerdo de l a E x -
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
ci . i l he dispuesto p u b l i c a r a n , este 
tos escudes los que so p a g a r á n 
por t r imestres de los fondos m u -
n i c i p a l e s . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sús--
sol ic i tudes a c o m p a ü a d a s de los 
documentos que exi je e l a r t í c u l o 
98 da l a v i g e n t e l e y m u n i c i p a l , 
a l A l c a l d e de este A y u n t a m i e n t o , 
e n e l t é r m i n o de u n mes á contar 
d e s d ó l a i n s e r c i ó n de este anunc io 
en u l B o l e t í n oficial de l a p r o v i n -
c i a . Las O m a ü a s y Febrero 23 de 
1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , B e n i t o F e r -
nandez . 
presidente, A g u s t í n P . A r c e . — • 
P o r su m a n d i d o , V icen te L . y 
Santos , Secre ta r io . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Alcald ía constitucional de Castrl~ 
lio de la Valduerna. 
Necesi tando l a J u n t a p e r i c i a l 
de este A y u n t a m i e n t o , r e n n í í 
los datos necesarios pa ra hacer 
con l a debida opor tun idad y 
acierto l a r ec t i f i cac ión d e l a n i i -
U á r á m i e t i t o , que h a da se rv i r d é 
base pa ra l a de r rama d e l cupo 
de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , que 
corresponda á este d is t r i to en e l 
prdximo. ai lo e c o n ó m i c o de 1870! 
"á 71, : so hace preciso que todos 
i los terratenientes , as i vec inos 
. . , . . - . t. . , i • j a . i como forasteros, presenten en l a 
pe r iód i co o f i c i a l . L e ó n 2 4 d e Pe- „ i . ' , .•• • .-. 
f A Í ' ' , • ' . b e c r e t a r i a d e l m i s i n o , e n - e l . t é r -
b r e r o ' d e 1870.—151' Gobernador . ~ ; v -,. ~ ' 
> » « y u » i " « > " ' ? . „ . m i n o de q u i n c e . d í a s , q u e e m p e -
P r e s i d e n t e - Vicenle Lobit. = : E 1 — r ¿ n ^ ; ¡ . aone? d e s d ¿ . - - q u e ' e,te 
Secre tar io , D o m i n g o D i a z Cane ja . ! anuncio sea inserto en. ¿1 B o l e t í n 
• r ' • ' . ' . | o f ic ia l de l a p r o v i n c i a , las r e l a -
ciones d é las fincas y deroas emo-
lumentos pdn t f ibu t ibos . -adver t i -
GUAIIDU CIVIL.—PRIMER OEPE. 
JJécimo Tercio. 
E l d í a 6 d e l p r ó x i m o Marzo á 
las dos de l a tarde , se venden en 
p ú b l i c o remato ocho caba l los d e l 
E s c u a d r ó n de l T e r c i o . L a s pe r -
sonas que deseen interesarse e n 
su compra p o d r á n acudi r d i cho 
d ia y hora a l c u a r t e l que ocupa 
l a fuerza de l cuerpo en esta c a -
p i t a l . L e ó n 25 Febrero 1 8 7 0 . — E l 
Corone l p r imer gefe, Pedro G a r -
c ía P e r m u y . 
ANUNCIOS .l'ARTICULAítES. 
1 Permuta ó venta de fincas. 
Se permutan por tincas en 
la Itivera de Orvigo, las ca-
sas y heredades que en As- ' 
torga,,S." Justo y Carneros, • 
pertenecieron á D. Uafael 
Aquilino Franganillo. ; .;• 
• :::rairib¡eri se yeiwle'cn:jun->; 
to, ó'wpardtliimentcJ'.^nis'i'gii:'' 
las-proposiciunns a l>. A. K. 
" Frañ|ifanillp, Pucita ilcl Sol: 
16 Madrid. 
, C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
Jí'l Comandante Ge/e de la 2.' 
reserva de . esta- provincia -con 
esta fecha me dice lo siguiente: 
¿ T o d o s los ind iv iduos de esta 
reserva que h a y a n obtenido sus 
l i c e n c i a s absolutas y no h a y a n 
rec ib ido sus a l cances , pueden 
desde l u e g o presentarse á p e r c i -
b i r los en é s t a oficina ó au to r iza r 
persona que los reciba; p resen-
tando e l a b o n a r é que se les e s p i -
dió a l rec ib i r , sus l icenc ias abso-
l u t a s . » 
Lo que se inserta en este p e r i ó -
dico oficial p a r a conocimiento de 
los inleresados. León 21 de Febre-
ro de 1 8 7 0 . — E l Cpyiandante M i -
litar, Eduardo de Sierra. 
dos que i i o se a d m i t i r á por l a 
J u n t a ; las relaciones en las que 
so' h a g a va r i a r d é d u e i l ó las fin-
cas, s iño se a c o i u p a í í a <i aquel las ' 
los documentos t ras la t ivos de 
dominio r e q u í s í t a d ó s en debida 
fo rma , s e g ú n de te rmina l a c i r -
c u l a ' de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
contr ibuciones de 10 de A b r i l de 
1861 reproducida en 10 . de D i -
ciembre ú l t i m o . C a s t r ü l o d é l a 
V a l d u e r n a á 22 de Febrero de 
1 8 7 0 . — E l A l c a l d e A . , A g u s t í n 
P . A r c e . — P . A D . L - 1 . — V i c e n -
te L ; y Santos, Secretar io. 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . ¡ 
Alcald ía conslilucional de 
Las- Omaftas. 
P o r d e s t i t u c i ó n d e l que l a des -
empeflaba, se h a l l a vacan te l a 
Secre tar ia de este A y u n t a m i e n t o 
c o n l a d o t a c i ó n anua l de dosc i en -
Con a r reg lo á lo dispuesto en 
é l a r t i cu lo 34 de l a I n s t r u c c i ó n 
de 10 de Agos to ú l t i m o , para e l 
es tablecimiento y cobranza de l 
impues to personal , se h a l l a de 
manif iesto en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de ocho dias l a - r e l a c i o n de h a -
beres: de los c o n t r i b u / o n t e s , d u -
ran te los cuales p o d r á n hacer 
l a s reclamaciones que v ie ren 
conveni r les . C a s t r i l l o de l a V a l -
duerna Febrero 22 de 1 8 7 0 . — E l 
Los testamentarios, do , Isidro 
Delgado, vecino que fué de G a -
bi lanes, venden varias fincas r e -
g a d í a s , que. r ad ican en e l mismo 
pueblo , . has ta - , l a /. cant idad -de-
50.000 rea les , ; se advier te que ; 
son1 flacas g r a t í d e s d é .primera 
ca l idad teniendo a l g u n a s ; c h o -
po y n e g r i l l o ; • . - . - ' 
H B T O R Í A U N I V E R S A L 
l'Olt . 
CÉSAR CANTÜ. 
.Traducida d i rec tamente de l i t a -
l i a n o con a r r eg lo á l a s é t i m a 
e d i c i ó n de T u r i n , anotada 
POR 
D . NEMESIO F E B N A N D E Z CUESTA, 
adornada con preciosas l á m i n a s 
grabadas en acero que represen-
t a n pasages de l a n a r r a c i ó n , v i s -
tas, retratos, etc. y mapas de los 
paises mas impor tantes a n t i g ü e s 
y modernos . 
10 tomos en holandesa, , pas t a 
fina. 
Imprciita de Miñón, 
